






Sanace zbytkové jámy po ukončení těžby, posouzení možných řešení,
včetně ekonomického a provozního vyhodnocení změn v technologii
sanace
1.Historie lomu Medard, zhodnocení stavu po ukončení těžby, současný stav
2.Možné návrhy konečného řešení, použitá technologie sanace a její změna
3.Ekonomické zhodnocení zvolené sanace v porovnání s ostatními návrhy
4.Předpokládaný konečný stav
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